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  PMUP NOISUFNI                                    پمپ انفوزیون
 .دليك اًجام هي دّذ مقذار ٍ سماندستگاّي است كِ تشريك را در 
                                                                   TES VIًَع  ، سزػت تشريك،  حجن تشريك :تؼييي كٌيذ   تايذ جْت تٌظين دستگاُ هَارد سيز را
 و نحوه استفاده احتیاطات و مراقبت ها
. دستگاُ فمط تَسط افزادی كِ آضٌايي داضتِ تاضٌذ هَرد استفادُ لزار گيزد  
. اس تواس هستمين تا تيوار اجتٌاب گزدد 
ٍ غيزُ  YARX،  NACS TC،  IRMدستگاُ دٍر ار پاراسيت ٍ يا اهَاج الکتزٍهغٌاطيس لزار گيزد ، هثل دستگاُ  
. تِ ٍلتاص استاًذارد ٍ هخصَظ دستگاُ دلت گزدد 
.  دستگاُ كطيذُ ًطَد ٍ تِ دستگاُ ضزتِ ًشًيذ  
. رٍساًِ دستگاُ را چک كٌيذ  
 .د اس آى استفادُ ًکٌيذ ٌّگاهيکِ هتَجِ ػولکزد غيز هؼوَلي دستگاُ ضذی 
.  ايي دستگاُ تزای هايؼات تا غلظت هؼوَلي ٍ ّوچٌيي هايؼات تا كطص سطحي تالا طزاحي ضذُ است  
. دارای تاتزی لاتل ضارص تزای سهاًي كِ هجثَر تِ جاتِ جايي تيوار يا جذا ضذى استخت هي تاضذ، است  
. لاتل تٌظين است  )هيکزٍست(لطزُ 06ٍ  )ست خون (02،  )ست هؼوَلي( 51تزای ست ّای هؼوَلي تا    
در دستگاُ تاس ( rood،) هايغ توام ضذُ( ytpme، )تِ تزق ٍصل ضَيذ(yrtab woL .ًَع آلارم هي تاضذ  4داری  
 )َّا داخل ست سزم هي تاضذ( ria، )است
هي تاضذ   ) لطزُ در دليمِ( ttg / nimٍ ) هيلي ليتز در ساػت(  lm / hجزياى لاتل تٌظين تا  
دستگاُ را تِ پايِ هتصل ًواييذ  
را تِ سَكت هتصل كٌيذ   CAكاتل  
. ٌّگام اتصال سَكت تِ تزق تاتزی ًيش ضارص خَاّذ ضذ    
سهاًي كِ دستگاُ را تزای اٍليي تار استفادُ هي كٌيذ ٍ يا پس اس هذت سهاى طَلاًي كِ هَرد استفادُ لزار ًگزفتِ استفادُ  
 . تاتزی اطويٌاى حاصل ًواييذ هي كٌيذ حتوا اس ضارص 
 )جٌس هزغَبSMG TES(.اس ست ّای اًفَسيَى استاًذارد استفادُ ًواييذ 
.  آى پز ضَد  1/3چوثز را تا اًگطت فطار دّيذ تا    
اگز چوثز را تيص اس حذ پز كٌيذ هوکي است ػولکزد ًادرست در تٌظين لطزات تَجَد آيذ ٍ اگز كوتز تاضذ خطز ػثَر    
 . ب ٍجَد دارد َّا در تيَ
 را تِ ست ٍصل كٌيذ  rotcerid porD 
گذاضته ضذ بايذ قسمت خالي ست را پوضص دهذ تا بتوانذ  rotcerid porDسماني كه ست را داخل : نكته 
 )قطزه ها را بطمارد
 در پوپ را تاس ًواييذ   
. لثل اس ٍرٍد تِ پوپ ضکل دّيذ  VIهاًٌذ اس ست  Sيک لطؼِ  
. ػثَر دّيذ   Dٍ  Bست را اس ػوك   
 . را تِ سوت چپ تکطيذ  Dضاهي ًمطِ  
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داضتِ تا دستگاُ رٍضي ضَد  را يک ثاًيِ فطزدُ ًگِ   rewopكليذ  
. هَرد ًظز را اًتخاب ًواييذ VIست    
 .تزای اًتخاب ًَع ست اًفَسيَى استفادُ ًواييذ سيز  اس كليذ ّای   
 را تٌظين كٌيذ ًَع      ٍ       را فطار دّيذ ٍ تا دكوِ ّای  vi tceles 
 : بزاي تنظيم سزعت و حجم مورد نظز تشريق دارو كليذ سيز را فطار دهيذ 
 را تٌظين كٌيذ) etar wolf(سزػت هَرد ًظز دارٍ    ٍ          را فطار دّيذ ٍ تا دكوِ ّای mrifnoc/tesكليذ  
در صَرت ًياس تِ دادى هحذٍدُ حجن تشريك تا  .چطوک سى هي ضَد  timil lov را فطار دّيذ mrifnoc/tesكليذ  
 را تشًيذ mrifnoc/tesحجن را ٍارد كٌيذ دٍتارُ        ٍ    دكوِ ّای 
ٌّگاهي كِ جزياى اًفَسيَى هتَلف است هي تَاى حجن اًفَسيَى ضذُ را رٍی  timil desufni lovتا فطزدى دكوِ  
 .ًفَسيَى اداهِ دارد هي تَاى حجن كل هايغ را هطاّذُ ًوَد ًوايطگز هطاّذُ ًوَد ٍ سهاًي كِ ا
ٍ در ايي ٌّگام لاهپ ًطاًگز خاهَش هي   ٌّگام اًفَسيَى جزياى اًفَسيَى هتَلف هيگزدد pots/tratsتا فطزدى دكوِ  
ل ضَد ، ًطاًگزجزياى رٍی صفحِ هتَلف هيگزدد ٍ ًوايص حجن اًفَسيَى ضذُ تِ حجن تاليواًذُ رٍی صفحِ تثذی
. هيگزدد
تا فطار دادى دكوِ تصذا در هي آيذ رٍی ًوايطگز تصذا در هي آيذ ٍ آلارم  riaدر صَرت ٍجَد َّا در تيَب ػلاهت  
ٌّگاهي كِ هي خَاّيذ پس اس حجن جاری هماديز ديگزی را ًيش اًفَسيَى كٌيذ ست سزم را َّاگيزی كٌيذ يا   egurp
.  را تفطاريذ  egrupٍ سپس دكوِ را فطزدُ  potsپس اس اتوام حجن اٍليِ دكوِ 
تيص اس يک ثاًيِ يک صذای تيپ ضٌيذُ ضذُ ٍ حجن اًفَسيَى ضذُ رٍی ًوايطگز صفز   raelc lovتا فطزدى دكوِ  
.  هي گزدد
فلو ريت و حجم مايع بهم نخورده و طبق  VIبا خاموش ضذن دستگاه نيش حجم انفوسيون ضذه صفز مي گزدد اما تنظيمات : نكته 
.  تنظيمات قبل باقي مي مانذ 
درصذ غلظت   تزای ٍارد كزدى tsujdaٌّگاهي كِ حجوي كِ هي خَاّيذ اًفَسيَى كٌيذ غلظت تالايي دارد تايذ تا استفادُ اس دكوِ  
.  ّا استفادُ ًواييذ 
. ساػت اًزصی هَرد ًياس دستگاُ را تاهيي ًوايذ  4دت ٌّگاهي كِ تاتزی كاهلا ضارص ضذُ تاضذ هي تَاًذ تزای م    
.  رٍضي ضذُ ٍ دستگاُ ضزٍع تِ آلارم سدى هي ًوايذ  ttab wolٍلتي سطح اًزصی تاتزی كاّص هي ياتذ چزاؽ ًطاًگز     
 دليمِ دستگاُ تِ كار خَد اداهِ دادُ ٍ در صَرت هتصل ًکزدى راتط تِ تزق خاهَش خَاّذ ضذ 01پس اس ضزٍع آلارم تا حذٍد    
تنظیم مدل جریان قطرات 
سَيچي را كِ در سيز دستگاُ ًصة ضذُ است را تَسط يک سکِ تاس ًواييذ  ttg /nimتِ  h/lmجْت تٌظين جزياى لطزات اس  
تزداريذ   پَضص تاتزی را   
تٌظيوات . ( جْت لطزُ در دليمِ جاتجا ًواييذ NOجْت هيلي ليتزدر ساػت ٍ تِ سوت  FFOكليذ ضوارُ يک را تِ سوت  
   ·.)كارخاًِ تز رٍی هيلي ليتزدر ساػت هي تاضذ 
. حال پَضص تاتزی را تگذاريذ     
  
